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ُدْوِن ِالله ِإْن  َوِإْن ُكن ُْتْم فِ رَْيٍب مَِّا ن َزَّْلَنا َعلَى َعْبِدَنً َفْأت ُْوا ِبُسْورٍَة ِمْن ِمْثِلِه َواْدُعْوا ُشَهَداءَُكْم ِمن ْ
 ﴾ ٣٢ُكن ُْتْم َصاِدِقْيَْ ﴿البقرة: 
  ﴾ ۹َلََاِفظُْوَن ﴿الَجر: ِإنًَّ َنَُْن ن َزَّْلَنا الذ ِْكَر َوِإنًَّ َلُه 
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